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قَز. ثٌبثطایي  یللوساز ه یات پطؾتبض حطفِیطثؾبظ تٌِیي ٍ ظهیبزیثٌ ی، گبهیبضقٌبؾوزض ؾغح  یآهَظـ پطؾتبضمقدمه: 
ٍ  آهَظـ یبى ثِ ػٌَاى ػٌبنط انلیطز. زاًكدَیگ لطاض یبثیاضظق هَضز آهَظقی ایي زٍضُ، ثطًبهِ یاثطثرك ضطٍضی اؾت وِ
. ثبقٌس یه یؿتن آهَظقیي هٌبثغ اعلاػبت زض ّط ؾیاظ ثْتط ّب ثِ ػٌَاى قبّساى ػولىطز زاًكدَیبى زض ثبلیيثرف ؾطپطؾتبضاى
ثِ اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ زاًكدَیبى ٍ  یپطؾتبض یبضقٌبؾوبى همغغ یثطضؾی هیعاى زؾتیبثی زاًكدَي هغبلؼِ ثب ّسف یا
 ّب اًدبم گطفتِ اؾت.ثرف ؾطپطؾتبضاى
ت ٍ ثب اؾتفبزُ اظ یطیهس ثط یهجتٌ یبثیاضظق طزىیضٍ ثطاؾبؼِ واؾت همغؼی  تَنیفی یاهغبلؼِ ي پػٍّف،یاروش: 
زض  ّبٌسُ آىیب ًوبی ّبثرف ؾطپطؾتبضاىزُ ًفط اظ ٍ  یّكت پطؾتبض تطم یزاًكدَ فتثیؿت ٍ ّ اًدبم قسُ اؾت.پ یؾ یَالگ
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 ػَاهل اظ ٍ یّط ًظبم آهَظق یآهَظـ خَّطُ انل
 تَؾؼِ ٍ ضقس یضاؾتب زض یاًؿبً یطٍیً تیتطث زض یاؾبؾ
 یٍ زضؾ یآهَظق یعیض ِثطًبه قَز.یه هحؿَة خَاهغ
 اظ اتلاف یطیكگیآهَظـ ثَزُ ٍ ثبػث پ یثطا یًمكِ ػول
گطزز.  هی یٍ اًؿبً یهبز یبّ ِیٍلت ٍ ثِ ّسض ضفتي ؾطهب
 ،یثطًبهِ زضؾ یعطاح ٍ یعیض ِثطًبه ثط یهجتٌ یبّ ـآهَظ
 ٍ یًگط ٌسُیآ ،یطیگ نیتهو ط،ىتف ثب ضا یآهَظق الساهبت
 ّوطاُ یػلو یّب ضٍـ ٍ انَل ثط یهجتٌ ل،ىهك حل
 يییف تؼیپ اظ اّساف طیهؿ زض ضا ّب فؼبلیت ِیلو ؾبظز، هی
 هَخت آى حینح اًدبم تیًْب ٍ زض زّس یه ؾَق قسُ
 .)1( قس ذَاّس آهَظـ یاثطثرك ٍ ییبضآو فیافعا
، یىزض قبذِ ػلَم پعق یآهَظق یّباظ ثطًبهِ یىی
ت یِ ّسف آى تطثواؾت  یثطًبهِ آهَظـ پطؾتبض
ن یاظ ت یػٌَاى ػضَس ثِ ٌِ ثتَاًواؾت  یآهَذتگبً زاًف
، یِ ذسهبت ثْساقتیهرتلف ثِ اضا یّبؾلاهت زض ػطنِ
ٍ  یتیطی، هسیطیكگی، پای ُ، هكبٍضی، پػٍّكیآهَظق
زٍضُ  ثپطزاظًس. یٍ تَاًجرك یزضهبً یبّ ت، هطالجیتیحوب
ٍ پبیِ  یلیي همغغ تحهیاٍل ،یَؾتِ پطؾتبضیپ یبضقٌبؾو
 ضا پطؾتبضیكتطیي قبغلاى یِ ثو )2( اؾت یضقتِ پطؾتبض
 ).3( زٌّسهیل یىایي همغغ تك التحهیلاى فبضع عیً
 خولِ اظ ٍ یآهَظق گطٍُ ّط اضتمبی ویفیت زض
 ّب آى اظ یىی وِ اؾت هتؼسزی لػَاه ثِ هٌَط یپطؾتبض
 ثبقس هیآهَذتگبى  ثطای زاًفتؼییي قسُ تحمك اّساف 
 هیعاى وِ اؾت قبذهی ثْتطیي آهَظقی ). اضظقیبثی4(
 تحلیل ثِ ٍ زّسهی ًكبى ضا آهَظقی ثِ اّساف ضؾیسى
 زاًكگبّی ؾیؿتن زض قسُ اًدبم آهَظقی ّبیفؼبلیت
 هتؼبضف ٍ میهٌغ ًتبیح ثِ تَاىهی آى اظ ٍ پطزاظزهی
 یّبیبؾتو ثِ تَاى هی آى اًدبم ثب تٌْب ؛)5( یبفت زؾت
 ).6( طزو السام ّب آى ضفغ یثطا ٍ ثطز یپ ثطًبهِ
 ،یتحمك ّا ساف آهَظق ٍ یبثیزض هَضز ه ٌبثغ اضظق
 ثِ ت َاى یآى خولِ ه اظ ِو زاضز ٍخَز یهتؼسز یّبسگبُیز
 طزو اقبضُ ّب فثر ؾطپطؾتبض تَؾظ یبثیاضظق ٍ یبثیذَزاضظق
ه ٌبثغ  يیتط ٌبىیاعو لبثل ٍ يیْث تط اظ یىی بىیزاًكدَ .)6(
 ٍ حضَض ِو ثبقٌس، چطا هی آهَظقی لاتىهك یثطضؾ خْت
اؾتفبزُ اظ ًظط  .زاضًس ٌسیثطآ يیا ثب ٍاؾغِیث ٍ نیهؿتم یتؼبهل
زاًكدَیبى، ثِ ػٌ َاى هكتطیبى زضیبفت ت َلیس ػلن، ثؿیبض ثب 
ض ثِ هم َلِ اضظقیبثی اظ هحَ -اضظـ اؾت ٍ ًَ ػی ًگُب زًا كدَ
زؾتیبثی ِث ّا ساف  .)7( ثبقسزؾتیبثی ِث ّا ساف آهَظقی هی
ّبی هرتلف هَضز زض ضقتِاظ زیسگُب زاًكدَیبى آهَظقی 
پَضهیطظا  فتِ اؾت؛ ثِ عَض هثبل زض هغبلؼِاضظیبثی لطاض گط
، اوثط زاًكدَیبى پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ ٍ ّوىبضاى وْل طی
هتَؾظ اضظیبثی  ّبی ثبلیٌی ضا زض حسظیّا ساف آهَظقی وبضآهَ
زیگطی زاًكدَیبى زًساًپعقىی هیعاى  زض هغبلؼِ .)7( وطزًس
زؾتیبثی ِث ّا ساف آهَظقی ضا زض زضٍؼ هرتلف اضتَززًؿی زض 
ٍ  هطازیثیگ . ًتبیح هغبلؼِ)8( حس هغلَة گعاضـ وطزًس
 یپطؾتبض بىیاظ زاًكدَ %06/8زض ّوساى ًكبى زاز وِ ًظطی 
ضا  یپطؾتبض یبضق ٌبؾو یثطًبهِ آهَظق یلوثِ ّا ساف  یبثیزؾت
طزُ وط وف ٍ هتَؾظ شیضؼ %93/2ِ حسٍز یٍ ثم یذَة ٍ ػبل
 یبثیزؾت ییبى هبهبیاظ زاًكدَ %19/1 َث زًس ایي زض حبلی ثَز وِ
ضا ذَة ٍ  ییهبهب یبضقٌبؾو یثطًبهِ آهَظق یلوِث ّا ساف 
. )9( زًسطزُ ثَوط وف ٍ هتَؾظ شیضؼ %8/9ِ حسٍز یٍ ثم یػبل
اظ هغبلؼبت ًا دبم قسُ ثب ّسف  یبضیِ زض ثؿو یزض حبل
بى یب ٍ ٌثّ ُزاز یٍضآ غهٌجغ خْت خو هیِث  ، نطفبًیبثیاضظق
ٌبى  ٍافط ضا یت َاًس اعویاهط ه يیط ٍ اؾتٌتبج تَخِ قسُ ٍ ایتفؿ
تَؾظ  یبثیاضظق ث ٌبثطایي .)7-9( زّسوّب ف ب ّ ِبفتیًؿجت ثِ 
هْن  ت َاًس خعءهی هتفبٍت، گبُسیز هی ػٌ َاى ِث ؾطپطؾتبضاى
ؾطپطؾتبضاى اظ  وِ، ). ِث ٍیػُ ایي6ثبقس ( ثطًبهِ یبثیاضظق
 .ولىطز زاًكدَیبى زض ثبلیي ّؿتٌسًعزیه قبّس ػ
 پیؾ یالگَتَاى ثِ هی ،یآهَظق یبثیاضظق یالگَّب اظ
ِ قسُ یاضا maeB elffutS تَؾظاقبضُ وطز وِ ) PPIC(
طاى یهس یاعلاػبت یبظّبیم ًیّسف تكر ،ي الگَیزض ا اؾت.
 چْبض اظ اعلاػبت هصوَض یالگَ زض. )01( طًسُ اؾتیگ نیتهو
 زاز ثطٍى ٍ ٌسیآفط زاز، زضٍى ٌِ،یظه :اظ ػجبضتٌس وِ یبثیاضظق ًَع
بة یِ اضظوي اؾت یي هسل ایا یػگیاظ ٍ .)11( سیآ هی زؾتِ ث
 یي هسل ضا ثطایلؿوت اظ ا هیظ، فمظ یتَاًس ثؿتِ ثِ قطایه
 یبثی). زض لؿوت اضظق31ٍ21( ٌسوثطًبهِ اًتربة  یبثیاضظق
 اظ ح حبنلیًتب هَضز زض لضبٍت ٍ طیتفؿ زاز، ّسف ثطٍى
 بیآ هثبل ػٌَاى ثِ اؾت؛ یآهَظق ثطًبهِ یاخطا
 ).41( ؟اًس ُسیضؾ ًظط هَضز ّا ساف ثِ آهَذتگبى زاًف
 ٍ یپطؾتبض یبضقٌبؾوت زٍضُ یتَخِ ثِ اّو لصا ثب 
اؾتفبزُ اظ هٌبثغ هحسٍز  ي زٍضُ،یا یثطًبهِ آهَظق یبثیاضظق
ي هغبلؼِ ثب ی، ایي زٍضُ زض هغبلؼبت لجلیا یبثیزض اضظق
ّسف هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی همغغ وبضقٌبؾی 
 ییٍ هبهب یسُ پطؾتبضىزاًك یبى پطؾتبضیپطؾتبضی زاًكدَ
ّب ٍ  اظ زیسگبُ زاًكدَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثرفهكْس 
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زض ظهط  ُهمغؼی تَنیفی  ای ِهغبلؼ ،ي پػٍّفیا
ثبض  ٌُس لضبٍت زضیِ فطآو اؾت یآهَظق یبثیهغبلؼبت اضظق
) 21ت ًوَزُ (یضا تؼم یآهَظق یّب ِثط ًبه یب ؾَزهٌسی یؿتگیقب
 یبثیعاى زؾتیه، پیؾ تیطیهس ثط یهجتٌ یبثیاضظق هسل ثطاؾبؼ ٍ
س  ُىزًا ك یپطؾتبض یبضق ٌبؾو زٍضُ یآهَظق یّب ِثط ًبه ِث ّا ساف
 زّس.یلطاض ه یبثیضا هَضز اضظ هكْس یی ٍهبهب یپطؾتبض
 یّكت پطؾتبضتطم  یزاًكدَ 72خبهؼِ پػٍّف ضا 
هكغَل ثِ  ّبی وبضآهَظی زض ػطنِزض ٍاحسوِ ثَزًس 
تحهیل ثَزُ ٍ زض آذطیي ضٍظّبی آذطیي ٍاحس وبضآهَظی 
 ؾطپطؾتبضاى ًفط اظ 01 ٍ ّوچٌیي لطاض زاقتٌس تطم تحهیلی
اهبم  ،لبین یزضهبً یآهَظق عوزض هطا ّبٌسُ آىیب ًوبیّب ثرف
وِ زاًكدَیبى زض  زازًستكىیل هیٌب یؾ بى ٍ اثيوَزو ضضب،
تَخِ ثِ هحسٍز  . ثبٍضظی ثَزًسضّب هكغَل ثِ وبآى ثرف
ثَزى تؼساز زاًكدَیبى قبغل زض ایي تطم تحهیلی، 
 گیطی ثِ ضٍـ ؾطقوبضی نَضت گطفت. ًوًَِ
ؾبذتِ اؾتفبز  ُ ب اظ پطؾك ٌبهِ هحمكّ ٍُضی زازآ غثطای خو
گطزیس وِ ایي پطؾك ٌبهِ حبٍی زٍ ثرف َث ز ثرف ٍا ل آى 
 ّبثرف ؾطپطؾتبضاىهكرهبت فطزی اختوبػی زًا كدَیبى ٍ 
 زاز. هیضا هَضز ثطضؾی لطاض  تأّلقبهل خٌؽ، ؾي، ٍضؼیت 
َیبى ثرف زٍم پطؾك ٌبهِ قبهل ؾی ثیبًِی َث ز وِ زیسگُب زًا كد
آ ًبى ضا زض هَضز هیعاى زؾتیبثی  ّب یب ًوبیٌسُثرف ؾطپطؾتبضاىٍ 
 8( یهطالجت ّبیزًا كدَیبى ِث ّا ساف آهَظقی زض حیغِ
)ِ، یبًیث 2( ای ُِ)، هكبٍضیًبیث 2( ی)ِ، پػٍّكیًبیث 3( ی)ِ،آهَظقیبًیث
 3( ای ٍِ حطف )ِیبًیث 3( ی)ِ، ت َا ًجركیًبیث 9( یتیٍ حوب یتیطیهس
، ذَة، یای لیىطت قبهل ػبلثب همیبؼ ٌپ ح زضخِِ) ضا یبًیث
حسالل ًوط  ٍُ  4 حساوثط ًوطُثب  فیضؼ یلیذ ف ٍیهَت ؾظ، ضؼ
زض ایي پطؾك ٌبهِ حسالل ًوطُ پطؾك ٌبه  ِ وطز. اضظیبثی هینفط 
تحمك  زٌّسًُوطُ ثبلاتط ًكبىَث ز.  021نفط ٍ حساوثط ًوطُ 
ِث ّا ساف  ٌث سی هیعاى زؾتیبثی ؾغحّا ساف ِث هیعاى ثیكتط َث ز. 
ؾغح  0-04 ًوطُ آهَظقی زض زًا كدَیبى ِث ایي نَضت َث ز وِ
ؾغح  18-021هغلَة  ٍ تبحسٍزیؾغح  14-08 ًبهغلَة،
لاظم ِث تَضیح اؾت وِ زض هغبلؼبت  .زض ً ظط گطفِت قس هغلَة
ثطضؾی پػٍّف،  یهمهَز انلثط  ّ سف،  یهجٌت یبثیاظ ًَ ع اضظ
اؾت، ث ٌبثطایي ي قسُ ییف تؼیعاى زؾتیبثی ِث ّا ساف اظ پیه
 زض تیهغل َث بی ٍ تیه َفم نضطٍضی اؾت وِ اثتسا هلا
 ٍ یتیطیهس ،ای ُهكبٍض ،یپػٍّك ،یآهَظق ،یهطالجت یّب ِغیح
 هكرم یآهَظق یّب ُزٍض زض ای ٍِ حطف یت ًَا جرك ،یتیحوب
 ت،یهغل َث یبض ّبیهؼ ثب قسُ یٍضآ غخو یّب ُزاز ؿِیثب همب تب قَز
 یثط ًبهِ آهَظق یّب ضؼف ٍ ّب ـظاض ب،ّ تیلبثل زضثبضُ ِث لضبٍت
زض ایي پػٍّف هلان هَفمیت یب هغل َثیت ثب  قَز. پطزاذِت
اؾتفبزُ اظ ّا ساف تؼییي قسُ زض ثط ًبهِ هىتَة همغغ وبضق ٌبؾی 
س  ُىزًا ك یس پطؾتبضیاظ اؾبت یپطؾتبضی  ٍ ّوچٌیي ًظطذ َّا
تس ٍیي قس. اؾتفبزُ اظ ًظطات افطاز آگُب   ٍ هكْس ییٍ هبهب یپطؾتبض
 یثطا یت ًَا س ضٍقیه یهم ِث ػٌ َاى ذجطگبى آهَظقهتر
زض ایي  ).51( زض ّ ط ضقتِ للوساز گطزز یق ٌبذت ّا ساف آهَظق
 پ ثب توطوع ثطیؾ یبثیاضظق یثب اؾتفبزُ اظ الگَ یبثیهغبلؼِ اضظق
زاز  ي اؾبؼ، ػبهل ثطٍىیزاز ثط ًبهِ ًا دبم قس. ثط ا ػبهل ثطٍى
ف ت َلیس قسُ   ٍقبهل ذسهبت ػلوی ٍ ترههی ػطضِ قسُ، زًا
ثطای زؾتیبثی ث  ِ آهَذتگبى هكرم گطزیس. زًا ف ِثاقبػِ یبفِت 
ض ٍایی هحت َا ٍ نَضی، پطؾك ٌبهِ زض اذتیبض زُ تي اظ اػضبی 
ت ػلوی زًا كىسُ پطؾتبضی هبهبیی هكْس لطاض گطفت   ٍأّی
ّب خْت انلاح ّ ط یه اظ خولات ِث وبض گطفت  ِپیكٌ ْبزات آى
بهِ زض اذتیبض زُ تي اظ زًا كدَیبى پطؾكٌ ،قس. خْت تؼییي پبیبیی
ث  ِ 0/39اظ عطیك ضطیت آلفبی وط ًٍجبخ همساض آى  لطاض وطفت وِ
ي   ٍیًب گیه ،ی(فطا ًٍا یفیثب اؾتفبزُ اظ آهبض تَن ّب ُزاززؾت آهس. 
 افعاض ًطم هؿتمل) ٍ ی(آظهَى ت یبض)، آهبض اؾتٌجبعیًا حطاف هؼ
-p یطهمبز  ٍل لطاض گطفتیِ ٍ تحلیهَضز تدع 31.v SSPS
 .زاض تلمی گطزیسهؼ ٌب <p0/50 ووتط اظ eulav
پػٍّف اظ ب هدَظ اًدبم ّ ٍُضی زازآ غخْت خو
اذص قس ٍ  هكْسػلَم پعقىی  هؼبًٍت پػٍّكی زاًكگبُ
ثِ ب ّ ىثیوبضؾتبزاًكىسُ ٍ پؽ اظ وؿت هَافمت اظ ضیبؾت 
هطاخؼِ ٍ پطؾكٌبهِ زض اذتیبض  ّبی وبضآهَظیثرف
لطاض زازُ قس تب آًبى  ًوبیٌسُ ٍ ؾطپطؾتبضاى یب زاًكدَیبى
ضٍظّبی یب  ضٍظب زض ّوبى ّ ِتىویل ًوبیٌس ٍ پطؾكٌبه
قس. زض ایي هغبلؼِ انَل اذلالی آٍضی هیثؼسی خوغ
بی اًؿبًی ّ ًُیبظ ثطای اًدبم پػٍّف ثط ضٍی ؾَغ هَضز
 . لجل اظ اًدبم هغبلؼِ اعلاػبت لاظم زض هَضزقسضػبیت 
ٌٌسگبى زض و تَق قطوهغبلؼِ ٍ اّساف آى ٍ ّوچٌیي حم
یطی اظ هغبلؼِ ٍ هحطهبًِ ثَزى گ ُهغبلؼِ قبهل حك وٌبض
 ّبثرف ؾطپطؾتبضاىزاًكدَیبى ٍ ب ثِ اعلاع توبهی ّ ُزاز
 ًی آًبى ضضبیت آگبّبًِ وؿت قس.اظ توب ضؾیس ٍ
 
 هایافته
 
 
زاًكدَی پطؾتبضی تطم ّكت  82 ضا ًوًَِ ایي هغبلؼِ
آًبى تكىیل  وبیٌسُب ًّب یثرف ؾطپطؾتبضاىٍ زُ ًفط اظ 
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ثب اًحطاف هؼیبض  12/58هیبًگیي ؾٌی زاًكدَیبى  .زاز هی
 تأّله %58/2 ٍ ًثإ%) ه07/4(ّب آىاوثط  وِ ثَز 1/23
ثب  34/1 ّبآىهیبًگیي ؾٌی زض هَضز ؾطپطؾتبضاى،  ثَزًس.
 ثَزًس. تأّله %001ٍ  ًثإه %06ثَز وِ  5/7اًحطاف هؼیبض 
اظ  یّا ساف آهَظقعاى تحمك یههیبًگیي ول ًوطُ 
ٍ  یهطالجت حیغِزض  ،97/57±51/157بى یسگبُ زاًكدَیز
 حیغِ ،7/65±1/8 یآهَظق حیغِ ،12±5/80 یْث ساقت
 حیغِ ،5/94±1/82 ای ُهكبٍض ، حیغِ5/3±1/4 یپػٍّك
 ،8/41±1/78 یًَتَاً حیغِ ،32/7±4/79 یتیٍ حوب یتیطیهس
ی ٍ ، فطاٍاً1قوبضُ خسٍل  .ثَز 8/55±2/20 ای ِحطف حیغِ
ثٌسی هیعاى تحمك اّساف  زضنس فطاٍاًی افطاز ثطحؿت ؾغح
آهَظقی اظ زیسگبُ زاًكدَیبى زض ؾِ ؾغح ًبهغلَة، 
 زّس. تبحسٍزی هغلَة ٍ هغلَة ضا ًكبى هی
اظ  یعاى تحمك اّساف آهَظقیههیبًگیي ول ًوطُ 
ٍ  یهطالجت حیغِزض  ٍ 27/7±51/20 پطؾتبضاى،ؾطسگبُ یز
 حیغِ، 6/9±1/66 یآهَظق حیغِ ،02/7±4/42 یثْساقت
 ، حیغِ4/9±1/82 ای ُهكبٍض حیغِ ،4/5±1/17 یپػٍّك
، 7±1/49 یًَتَاً حیغِ ،12/8±5/82 یتیٍ حوب یتیطیهس
، فطاٍاًی ٍ 2قوبضُ خسٍل . ثَز 6/9±2/3 ای ِحطف حیغِ
ثٌسی هیعاى تحمك  زضنس فطاٍاًی افطاز ثطحؿت ؾغح
ح اّساف آهَظقی اظ زیسگبُ ؾطپطؾتبضاى، زض ؾِ ؾغ
 زّس.ًبهغلَة، تبحسٍزی هغلَة ٍ هغلَة ضا ًكبى هی
بی هغبلؼِ ّ ِیَ، یبفت ٍیتٌی ثب اؾتفبزُ اظ آظهَى هي
ّبی هَضز ثطضؾی تفبٍت ًكبى زاز وِ زض ّیچ یه اظ حیغِ
آهبضی هؼٌبزاضی ثیي زیسگبُ زاًكدَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى اظ 
). p;0/97( ًظط زؾتیبثی ثِ اّساف آهَظقی ٍخَز ًساضز
هیبًگیي ٍ اًحطاف هؼیبض هیعاى زؾتیبثی  ،3قوبضُ  خسٍل
بى ضا اظ زیسگبُ زاًكدَیّبی آى  ٍ حیغِ هَظقیثِ اّساف آ
 وٌس.ثب ؾطپطؾتبضاى همبیؿِ هی
 
  9831س، هكْ یىزاًكگبُ ػلَم پعق یپطؾتبضاظ زیسگبُ زاًكدَیبى  یآهَظق ّا ساف تحمكٌث سی هیعاى  فطٍا اًی ٍ زضنس فطا ٍاًی افطاز ثطحؿت ؾغح -1جدول 
 زضنس تؼساز عاى تحمك اّسافیه
 36 71 هغلَة ًؿجتبً
 73 01 هغلَة
 001 72 لوخوغ 
 
 9831، ّبی هطاوع آهَظقی زضهبًی هكْس اظ زیسگبُ ؾطپطؾتبضاى ثرف یآهَظق ّا ساف تحمكٌث سی هیعاى  فطٍا اًی ٍ زضنس فطا ٍاًی افطاز ثطحؿت ؾغح -2جدول 
 زضنس تؼساز عاى تحمك اّسافیه
 08 8 هغلَة بًًؿجت
 02 2 هغلَة
 001 01 لوخوغ 
 
 9831ّبی هطاوع آهَظقی زضهبًی هكْس، رفَظقی اظ زیسگبُ زاًكدَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى ثهزؾتیبثی ثِ اّساف آ يیبًگیه ؿِیهمب -3جدول 
 زاضیبؾغح هؼٌ (اًحطاف هؼیبض) هیبًگیي بّ فًم
 یٍ ثْساقت یهطالجت
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 12)5/80(
 02/7)4/42(
 p;0/65
 یآهَظق
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 7/65)1/8(
 6/9)1/66(
 p;0/67
 یپػٍّك
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 5/3)1/4(
 4/05)1/17(
 p;0/2
 ای ُهكبٍض
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 5/94)1/82(
 4/09)1/82(
 p;0/26
 یتیٍ حوب یتیطیهس
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 32/07)4/79(
 12/08)5/82(
 p;0/58
 یتَاًجرك
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 8/41)1/78(
 7/00)1/49(
 p;0/38
 ای ِحطف
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 8/55)2/20(
 6/09)2/03(
 p;0/83
 لو
 بىیزاًكدَ
 ؾطپطؾتبضاى
 97/57)51/01(
 27/07)51/20(
 p;0/97
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 بحث
 
 
 حبضط اوثط زاًكدَیبى ٍ ؾطپطؾتبضاى، زض هغبلؼِ
 یپطؾتبض یبضقٌبؾوض همغغ ز یعاى تحمك اّساف آهَظقیه
 هطازی ثیگ زض هغبلؼِ گعاضـ وطزًس.هغلَة  ًؿجتبًضا زض حس 
ثِ اّساف  یبثی) زؾت%06/8( بىی، اوثطیت زاًكدٍَ ًظطی
 یضا ذَة ٍ ػبل یپطؾتبض یبضقٌبؾو یثطًبهِ آهَظق یلو
ٍ  پَضهیطظا ولْطی زض هغبلؼِ. ّوچٌیي )9( طزُ ثَزًسوط وش
پعقىی هیعاى زؾتیبثی ثِ اّساف ، اوثط زاًكدَیبى ّوىبضاى
ّبی ثبلیٌی ضا زض حس هتَؾظ اضظیبثی آهَظقی وبضآهَظی
 ثِ تَاًس هی بىیزاًكدَ زض سگبُیي زیا ٍخَز .)7( وطزًس
 ٍ تلاـ ،یآهَظق هٌظن ٍخَز ؾبذتبض لیلج اظ یػَاهل
 بظیً هَضز ٍ هٌبؾت آهَظـ ِیهٌظَض اضا ثِ يیهسضؾ یهؿبػ
 یآهَظق یبّ ِضؾبً اظ یطیگ ُثْط يیّوچٌ ٍ طاىیفطاگ
 هٌظن یعطاح. ثبقس زضؼ هطتجظ هَضَع ثب هتٌبؾت
 ثب یزضؾ سیهَضَػبت خس يیث اضتجبط یثطلطاض ،یآهَظق
 تَاًس هیّب  آى یبظّبیً ثِ تَخِ ٍ طاىیفطاگ تدبضة
 ِو تحمك آًچِ ٍ ثْتط چِ ّط آهَظـ زض ضا ٌّسُز ـآهَظ
 ).1( سیًوب یبضی ٌسو هی تلاـ آى یثطا
% زاًكدَیبى تحمك ّا ساف آهَظقی 73بلؼِ زض ایي هغ
وِ اظ زیسگُب اوثطیت  ض حبلیضا زض ؾغح هغلَة شوط وطزًس، ز
ٍ  ازّویهغلَة ثَز؛  ًؿجتبًّب، تحمك ّا ساف زض حس آى
 ثطًبهِ یبثیاضظق ثب ّسفذَز  یح پػٍّكیزض ًتبّوىبضاى 
ثِ  یبثیػسم زؾت یبضٍضظو همغغ یىپعق زاًكدَیبى یآهَظق
 سٌٌو هیس ییأهَضز اًتظبض ضا ت یٌیثبل یّا ساف آهَظق اظ یویحسٍز ً
ثط زض زؾتیبثی ثِ إهطٍض ػَاهل ه ضؾسثِ ًظط هی ث ٌبثطایي). 61(
ت َاًس ثبقس. یىی اظ ایي فبوتَض ّب هیضطٍضی هی یّا ساف آهَظق
آى  ثطاؾبؼتسٍیي ّا ساف آهَظقی اظ ؾَی زاًكىسُ ٍ آهَظـ 
 زض ّا ساف ؿتیل يیا طزىو فطّا ن ثب يیّا ساف ثبقس. ّوچٌ
 یٌیثبظث ِث ِو قَزیه فطّا ن سیاؾبت ذَز یثطا ّن یفطنت ٍالغ
 یآهَظق یبظ ّبیً ثب ضا ّب آى ٍ پطزاذتِ یّا ساف آهَظق
 یثطا ضا یآهَظق َُیق يیْث تط ٍ زٌّس كیبى تغجیزاًكدَ
 ه ٌبؾت ییّب َُیق يیّوچٌ ٍ طزُو اتربش ّط ّسف ِث سىیضؾ
 .طًسیثگ ًظط زض بىیًكدَزا یبثیاضظق یثطا ّا ساف هت ٌبؾت ثب ٍ
اظ عطف  یآهَظق ّا ساف زاقتي بضیاذت اظ عطف زیگط زض
 زٍضُ بىیپب زض سیاؾبت ًا تظبضات نزض ثِ لبزضزاًكدَیبى، آ ًبى ضا 
 یهغلج چِ ِوثسًا ٌس  قَز تب زلیمبًثبػث هی ٍ وٌسهی یآهَظق
. ٌٌسو هغبلؼِ ه ٌبثغ اظ هیساهو اظ ٍ یؾغح آهَظق چِ زض ضا،
 ٍلت ضفتي ّسض ٍ بىیزاًكدَ یؾطگطزًا اظ ت ًَا س هیَُ یق يیا
 زض كتطیث یطیبزگی یثطا عُیًا گ دبزیا ثبػث ٍ یطیّب خلَگ آى
 ذَز آهَظـ یثطا تب ؾبظز هی لبزض ضا ّب آى ٍ قَز هی بىیزاًكدَ
ي یتط ی زاًكدَیبى هْنازض هغبلؼِ .)71( ٌٌسو یعیض ِثطًبه
بثی یزض خْت زؾت ػَاهل هطتجظ ِث اؾتبز زض اؾتفبزُ ْث تط اظ ٍلت
ّبی  طی ضٍـیوبضگ ِث ِث ّا ساف آهَظقی ضا هْبضت اؾتبز زض
 زاًكدَ ٍ ًظط ي ظهبى ثطگعاضی اهتحب ًبت ثبییؽ، تؼیه ٌبؾت تسض
 .)81( لی شوط وطزًسیاثتسای تطم تحه ِ عطح زضؼ زضیاضا
اّساف آهَظقی ضا % ؾطپطؾتبضاى 02زض ایي هغبلؼِ 
وِ  زض حبلی یبفتِ زض ؾغح هغلَة ثیبى وطزًس تحمك
%) تحمك اّساف آهَظقی ضا زض ؾغح 08( ّباوثطیت آى
 طاىیهس ٍ یآهَظق طاىیهغلَة اضظیبثی وطزًس. هس ًؿجتبً
ي یث یبضىت ٍ ّووٌِ هكبضیثب فطاّن ًوَزى ظه یٌیثبل
فطنتی ضا فطاّن وٌٌس تب اظ  یٌیع ثبلوٍ هطا یع آهَظقوهطا
َالم ّبی ثبلیي خْت ضفغ ًپیكٌْبزات قبغلیي زض هحیظ
ٍ ػول ٍ  یي تئَضیبف ثىبّف قوثبػث اؾتفبزُ وٌٌس تب 
 ّط زٍ ثؼس گطزًس. یفیوؾغح  یاضتمب
ویس ثط اّساف أّبی ایي پػٍّف تیىی اظ هحسٍزیت
آهَظقی ثِ عَض ولی ثَز وِ هوىي اؾت وِ زض پبؾرسّی 
ٌٌسُ وطزُ ثبقس؛ ثٌبثطایي و تایدبز ؾطزضگوی ثطای قطو
ؼسی اّساف آهَظقی ضا زض یه قَز وِ هغبلؼبت ثپیكٌْبز هی
ّبی ٍاحس زضؾی ذبل هَضز ثطضؾی لطاض زٌّس. اظ هحسٍزیت
تَاى ثِ وَچه ثَزى حدن ًوًَِ اقبضُ وطز زیگط پػٍّف هی
 وِ ًتبیح لبثل تؼوین ثِ ول خبهؼِ پطؾتبضی ًیؿت.
 
گیری نتیجه
 
 
زؾتیبثی ِث ّا ساف آهَظقی اظ زیسگبُ  ّبی یبفتِضغن  ػلی
هغلَة،  ّب زض ؾغح ًؿجتبًطؾتبضاى ثرفزاًكدَیبى ٍ ؾطپ
ًیبظ ثِ پطؾتبضی،  التحهیلاى فبضؽ ػولىطز ویفیت ثطای اضتمبی
 ثط زض زؾتیبثی ِث ّا ساف آهَظقی ٍ ّوچٌیيإثطضؾی ػَاهل ه
 احؿبؼ هی گطزز.ضیعی خْت ضفغ ًمبیم هَخَز ثطًبهِ
 
 تشکر و قذردانی
 
 
هؼبًٍت  هؿبػست اظ پػٍّكگطاى لِیٍؾ يیثس
ع وهطا یؾبؤ، ضییٍ هبهب یسُ پطؾتبضىزاًك یآهَظق
ٍ  یطاى زفبتط ذسهبت پطؾتبضیٍ هس یٍ زضهبً یآهَظق
بى تطم ّكت یهطثَعِ ٍ زاًكدَ یبّ في ثریٍلإهؿ
 یهكْس لسضزاً ییٍ هبهب یسُ پطؾتبضىزاًك یپطؾتبض
 ٌس.یًوب هی
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Introduction: Nursing education at the undergraduate level is fundamental to the 
training of professional nurse. In this respect, the effectiveness of nursing education 
programs should be evaluated. Students are the main stockholders of the educational 
system and head nurses as the witnesses of students’ effectiveness in patient care are 
placed in the best positions to evaluate the educational system. The purpose of this 
study was to assess the achievement of educational goals from the perspectives of 
undergraduate nursing students and head nurses. 
Methods: This descriptive study was based on the approach of management-
based evaluation using the CIPP’s model. All senior students and head nurses were 
selected using the census sampling method. Data was gathered using a researcher-
made questionnaire that had two parts: demographic data questions and achievement 
to educational objectives in provision of care to patients. The data was analyzed using 
descriptive and inferential statistics. 
Results: The majority of the students (63%) and head nurses (80%) reported the 
level of achievement of the educational objectives as partly desirable. Despite the 
higher scores from students’ perspectives compared to those of head nurses, no 
significant difference was reported between the two groups regarding achievement of 
educational goals (P=0.79). 
Conclusion: Despite the partly desirable level of achievement of educational 
goals, the recognition of obstacles to achievement of the goals are suggested. 
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